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る。たとえば，province, Land, canton, region, community, republic, autonomous area, territory
など。cf. Anderson(2008), p. 3.
３）岩崎美紀子(1998), pp. 10-11.
４）「連邦制の基本目的は統一と多様性の和解である」（Nathan, R. P., 1993, p. 296）。
５）CASU(2008), p. 5; CASU(2007), pp. 6-7.
６）岩崎美紀子(2007), pp. 221-246.


















































































12）Khan, Arshi(2004), p. 202. 権限分割については CASU(2008), pp. 17-21; CASU(2007), pp.
29-37 参照。























初の本格的国勢調査であり，Statistical Year Book of Nepal 1991（CBS, 1991）として発表
され，以後，これはネパールのもっとも基本的な統計として，毎年改訂され，継続して刊
行されている15)。また，これとは別に 2001 年にさらに詳しい人口動態調査が実施され，
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カースト／民族の数は，2001 年調査では 102 あげられているが，大半は人口的にはごく
少数である。「その他」の中のカースト／民族で人口比 1.6〜 1.1％が６，他の 84カースト
／民族は１％未満である。
②母語（図５）
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図３ 国家統一の頃のネパール





教授の B. Pyakurel，ノルウェーの L. Aalen, M. Hatlebakkなどである（CASU, 2009）。
















図７ １人当たり年収(PPP income in US$ per capita, 2006)





















(a)９州案 (図９)： 当初，マオイストが主張していた自治州案。1 Kirat, 2 Madhesi, 3
Tamang, 4 Newar, 5 Tamuwan, 6 Magarat, 7 Bheri Karnali, 8 Seti Mahakali, 9 Tharuwan.
(b)11州案 (図 10)： 制憲議会選挙（2008年４月）のための選挙マニフェストで公約し
た連邦制案で，11 自治州からなる。現在でもマオイストの連邦制案の基本。民族による州
区分が１〜９，地理的州区分が 10，11。マデシ自治州６は，さらに言語により準州 6a, 6b,
6c に区分される。1 Limbuwan, 2 Kochila, 3 Kirat, 4 Tamsaling, 5 Newa, 6 Madesh (6a
Mithila, 6b Bhojpura, 6c Abadh) , 7 Tamuwan, 8 Bheri-Karnali, 9 Magarat, 10
Seti-Mahakari, 11 Tharuwan.






図 10 マオイスト 11 州案
出典：Maoist(2008)より作成
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(ⅰ)民族による区画＝ Bhote/Lama, Sherpa, Kochila (9) , Limbuwan (8) , Kirat (5) ,




９月 15 日の常任委員会で 15州案を正式に採択した。マオイスト案は民族を重視しすぎて
いるとして，UMLは言語，民族，文化だけでなく歴史的継続性，経済力，人口なども考慮
している20)。15 州案：Birat, Limbuwan, Kirat, Mitila, Bojpura, Sunkoshi, Tamsaling,










Ⅰ Eastern Region: 1 Arun, 2 Sagarmatha, 3 East Tarai ／Ⅱ Capital Region: 4
Sailung, 5 Kathmandu, 6 Trisuli, 7 Mid Tarai ／Ⅲ Western Region: 8 Manaslu, 9
Annapurna, 10 Dhaulagiri, 11 Ridi, 12 Western Tarai ／Ⅳ Karnali Region: 13 Jumla, 14




方調査中に事故死した。提案は 25 州：1 Tamor, 2 Kankai, 3 Arun, 4 Bijaypur, 5
Sagarmatha, 6 Chaudandi, 7 Sailung, 8 Kamala, 9 Trisuli, 10 Kathmandu, 11 Rapti, 12
Simron, 13 Manaslu, 14 Annapurna, 15 Shreenagar, 16 Dhaulagiri, 17 Ridi, 18 Karnali, 19




19）“Maoists propose three-tier governance,” Myrepublica, 2009-09-03. http://www.myrepublica.com/
20）“UML proposes 15 provinces,” Myrepublica, 2009-09-16. http://www.myrepublica.com/
21）“NC's federal model by Dashain,” Myrepublica, 2009-09-17. http://www.myrepublica.com/
研究論文集－教育系・文系の九州地区国立大学間連携論文集－，Vol. 4，No. 1. 2010 年 9 月
は多数に分割されず，２州だけとなっている。1 Sagarmatha, 2 Bagmati, 3 Gandaki, 4
Karnali, 5 Mahakali, 6 Bideha, 7 Sidhartha.
⑦その他
州区分案は，これら以外にも多数ある22)。主な提案（カッコ内は州の数）：サドバーバナ
党（3），労農党（14），ダリット民族党（9），Shankar Pokharel(14), Baburam Achaya(15), T.
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図 11 シャルマ案
出典：Rimal(2007), p. 5 より作成
図 12 グルン案
出典：Rimal(2007), p. 2 より作成
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